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Постанова про порушення кримінальної справи
стосовно О. Ярещенка
12 серпня 1924 р.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1924 г. Августа  «12» дня,  я П/Уполномоченного СО ГПУ УССР —
ШЕШУНОВ А., рассмотрев агентурные материалы по обвинению гр. ЯРО-
ЩЕНКО 1  Александра Григорьевича [відсутнє слово]  об агитации про-
тив Соввласти
Н А Ш Е Л:
гр. ЯРОЩЕНКО А.Г., являясь Харьковским Архиепископом Украин-
ской Автокефальной церкви – пользуясь возможностью произносить про-
поведи  в церкви, старается в  таковых всячески  дискредитировать Сов.
власть, обвиняя ее в притеснении религиозных верований граждан, нап-
ример: в проповеди, произнесенной 7/ХІІ–23 г. Он, по поводу помещен-
ной о нем в газете «Коммунист» заметки, что ЯРОЩЕНКО восстанавли-
вает  отжившие  обычаи  церкви  как-то:  общественное  заговение  кутьей
заявил: «Пускай смеются, ибо они будут плакать, т. к. настанет время, когда
терпение народа лопнет и он возьмет хворостину и выметет их всех».
В  проповеди 3/VIII–24 г.  ЯРОЩЕНКО  указывая  молящимся на  со-
вершавшую демонстрацию 10-ти летия Империалистической войны зая-
вил: «Вот они заявляют, что бога и чудес нет, в то же время, они как слеп-
цы просят  чуда,  чтобы  не было войны. Ведь  как же прекратить войну,
если они сами делают репрессии, насильства и сами готовятся к войне и
кричат, чтобы вооружались лучше и т.д.».
В таком духе ЯРОЩЕНКО А. произносит почти всегда свои пропове-
ди  в  церкви.  На  основании  вышеизложенного  руководства  96 ст.  § 5  и
112 ст. УПК УССР.
П О С Т А Н О В И Л:
Возбудить уголовное дело на гр. ЯРОЩЕНКО А. каковое принять к
своему  производству,  копию  постановления  направить  Прокурору
Республики для сведения.
П/УПОЛНОМОЧЕНН[ОГО] ІІІ гр. С[екретного]О[тдела] ШЕШУНОВ
СОГЛАСЕН: Вр[еменно исполняющий обязанности] Нач[альника]
                    С[екретного] О[тдела] ГПУ УССР АБУГОВ
УТВЕРЖДАЮ: Вр[еменно исполняющий обязанности] Нач[альника]
                              С[екретно-]О[перативного] У[правления] ГПУ ГОРОЖАНИН
1 Так у документі. Вірно — Ярещенко. 
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 36353-ФП, арк. 26.
Оригінал. Машинопис.
Олександр Ярещенко    19
Підписка про «невиїзд» О. Ярещенка. 16 серпня 1924 р.
Звернення О. Ярещенка в  ДПУ УСРР про дозвіл
на виїзд із Харкова. 16 серпня 1924 р.
